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Una visita cordla~, .afectuosa y grata 
la Universidad · de Verano de Jaca, 
vino . a saludar a los' oscenses 
Actos de confraternidad y de mutua satisfacción. - Unas sentidisimas pa-
labras del alcalde de Jaca, a las que corresponde . cordialmente el de 
Huesca. - Dos hermosos discursos del señor Miral. -Visita a los monumentos. 
• I ; 
A las diez y media de la mañana I en la primera ocasióí, que se le pre-
llegaron a esta ciudad los alumnos , . sentaba para manifestarse. Y esa no-
españoles y extranjeros, que cursan che m~ ~entí orgulloso de mi ciudad . 
sus estudios en la Universidad de ve- Bien es verdad que no esperdba ' me-
rano de Jaca. Iban al frente de la ex- nos de ella. 
pedición el. ilustre director y cultísimo Nosotros no hemos podiqo t raeros . 
catedrático de la Un:versidad de Za- una embajada de arte como la que ros 
rag7n8 don 1 Domingo Mira!, el profe- llevasteis. Pero os traemos algo que 
sor y erudito publicista don Ricardo no vale menos; lo más espiritual y fino 
del Arco, ei dignísimo alcalde de J:::ca que podíamos traer; os traemos esa 
don J ulio Turrau, el presidente del obra perfecta dei gran montafiés don 
Casino de aquella ciudad don Fran- Domingo Miral : nuestra Residencia de 
: cisco Dumas, el gran poeta y excelen- verano. 
te periodis ta don Francisco Quintilla Y con la Residencia os traemos tam-
y otras autoridades y representacio- bién una represer'ltación de las entida-
·nes oficiales. des que reflejan la vida de Ja ca en ca-
Los excursionistas fueron recibidos si todos sus aspectos. El primer cen-
en la Casa Consistorial por el digno tro social, el Casinó de Jaca, ha en-
alc~lde don Manuel Sender, varios viado a su presidente- don Francisco 
conceja les y el culto secretario de la Dumas; el decano de la Prensa local, 
. rparac·l\n. • .I'lst~IIItO ·· ¡'.~ _'_1... r.- . nés», a su director. 
El :;eñor Sender pronunció un'1; ~h"" I •• an'~ J"u ~~a-..  , 
simo discurso de salutación, exterio- ción Patronal, a su presidente don 
rizando el gran placer que la ciudad José Buesa; el Sindicato de Iniciati-
sentía al recibir a los quendos herma- vas, también a su presidente don Joa-
nos de Jaca y a los alumnos extranje- quín Tajahuerce, y el' Ayuntamiento, 
ros y españ'oles que cursan sus estu- a su alcalde y al concejal don Alfon-
dios en la Universidad de verano. so Rodríguez. 
Añadió [Jue esta visita, con la q;le En lrgítima represE7ntación, pues, 
tanto se. honraba Huesca, serviría para de. nuestra ciudad, nosotros os deci-
afianzar más y más los estrechos la- mos: Oscenses. Hermanos. Recibimos 
zos de cordial amistad, de frate rnal vuestro metsaje. Os t.raemos el nues-
cariño que ,un~n a ambas ciudades. tro. Y puesto que en ellos no hay más 
Termina su brillante discurso hacien- que palabras -de fraternidad y concep-
do yo tos por el engrandecimiento y la tos de amor, hagamos que estos men-
1 
prosperidad de Jaca y Huesca. Fué sajes sean, en lo porvenir, los únicos 
muy aplaudido . códigos que , rijan nUl'stra v· a de re-
E! celoso alcalde de Jaca don J~I1io lación.» 
Turra\¡, con gran emoción y con ento- Una gran oVRción que duró largo 
naCión cálida , dijo lo siguiente: rato premió las palabrl;ls del alcalde .1 
<daca se encontraba en deuda co.p tIe Jaca, que tan gratísima acogida tu- I 
Huesca, Y al decir la Residen~ia de vieron del público que llenaba por 
veran.o que iba a visitarlos, Ji'lca se completo el salón de sesiones. 
dispuso, a la vez que a acompañarla, Por último el señor Miral, alma 
a sátisfacer en parte esa deuda: la que creadora de esa Universidad de v cra-
dejó pendiente la visita de vuestro Or- no, orgullo de Aragór y que oonstitu-
feón. ye un sobrado motivo de envidia de 
El desempeño de ciertos cargos lle no pocas ciudades más impartantes y 
va consi.go satisfa~ciones y disgustos; populosas, nos deleitó con su palabra 
más disgustos que sattsfacciones. Y flúida y amena, cordial y artebata-
yo he de deciros que una de las ma- dora . 
yores satisfacciones que he sentido Hizo un canto a Huesca, a sus vir-
desde que ejerzo el mío, la experi- tudes raciales, a sus · monumentos, a 
menté la noche en que actuó en Jaca su historia, a su pasado y a su pre-
'el Orfeón Oscense. Los aplausos fer- sente. Tuvo frases de encomio p~ra la 
vientes y espontán"eos de los jaque~es Diputación provincial que de manera 
en esa noche, no lo fueron menos que tan cordiál acógen las peticio¡\es de 
. para el arte a~abado del Orfeón, p ara la Universidé¡ld y terminó ofreciendo 
la ciudad hermana, a quien ~e re,cibía que el afio próximo vendrá n dos gr~­
con la sana lealtad y el noble optimis- gos de alumnos para visitar Huesca y 
mo de un afecto que, . si en instantes pasa( unas hOlas con los oscenses. , 
de mútua aberración pudo temerse El se(\or Miral fué muy ovacionado. 
q~e s ufriera un gequeño eclipse, lucía Inmediatamente los excursionistas 
de nuevo, espléndido y promete dor, comenza ron la visita a los monumen-
.. 
tos má~;101:ables de la ciudad , la Ca-
tedral, Museo de Santiago e \ -Instituto 
y sobre las dos llegaron al acredita do 
reslaurant Flor, sn donde se les sirvió 
un suculento banquete, ofrecido por 
la Diputación y el Ayuntamiento . 
. A.los postres hicieron uso de la pa~ 
labra el alcalde de H!,Iesca, que ofr,e-
ció el ágape .y tuvo palabras de grati-
tud para los visitantes, el diputado 
provincial cior, Agustín Delplán, que 
saludó a Jaca y a la Universidad, ofte-
cicmdo el ~p.oyo incondicional de la 
Diputac ión,., el presidente .del Casino 
de Jaca señor Dumas; la alumna seño ·· 
ra Mosle, esposa del jefe superior de 
policía de Berlín, que leyó magnífica-
mente y en correctísimo castellano 
unas cuartiii ; s que rezumaban cariño 
a Huesc~; el ~exquisito poeta- mOf)ta-
ñés Paco Quintilla, nos deleitó con la 
lectura de unos versos de los que no 
queremos hacer el ogios , porque los 
harán . y muy merecidos por cierto, 
todos nuestros lectores: 
Alzo mi copa ..... 
1¡ 
A los aires generosos 
de nuestra Universidad, 
que es embleme de cultura 
y mensajera de paz, 
HUesca y Jaca se confunden 
en abrazo fraternal. 
¡Así se entiende la gente! 
; ' . ~i ~ben.ws (!lablarJ .. 
¡Puesto e{ coraZÓn e?-, :¡~V¡.:t~ 
¡Siguiendo :;ie.npre el/compás 
de lo que ordenan los cánones 
de amor y cordialidad! 
.. . Huesca y Jaca se confunden 
en abrazo fraternal. 
¡Oh, Huesca , la de Sertorio; 
Jaca, la de Don Aznar! 
Viéndoñ os aquí reunidos 
en 'gozosa intimidad, 
las almas de esos «paisanos» 
¡cómo deben disfrutar 
en sus estancias pacíficas 
del Valle de Josafat ! ... 
Vivir es vivir la vida 
con un amoroso afán; 
es buscar el intercambio 
de nuestra f(:aternidad; 
es ser amable y cortés, 
y justiciero y leal; 
es tener respeto ~I próji~o 
y quererl e de 'verdad; 
es rendir culto al progreso, 
y al trabajo y a la paz, . . 
A eso se llama vivir. 
. A eso se llama gozar. 
Sólo así llegará 1'1 ser 
fe cunda a humanidad. 
Por eso Jaca, que es buena, 
a Huesca, la muy leal, 
se le acerca y dice: Hermana, 
juntas hay que laborar, 
no sólo por el impulso 
de nuestro interés lpcal, 
¡porque el nombre de Aragón 
se ·alce, cual Iris de Paz, 
armónico, generoso, 
progresivo y cultural, 
sobre el pavés de la Historia 
y de la Inmortalidad! 
Huesca y Jaca son hermanas. 
Así ~e deben tratar. 
Nota de la Comisión de Fies~ 
tas de San Lorenzo 
Concurso de escaparates 
Como continuac'ón a las bases pu-
blicadas por esta Comisión, 'se po'ne 
en conocimiento de los expositores 
que los escaparates que concurra n al 
Concurso podrán ·estar abiertos des~ 
de el día 9 de -los corrientes, quedan-
do reservado únicamente el día 12 pa-
ra la cqnstitución dd Jurado y 'adjudi-
cación de premios .-La Comisión. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
'Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados . . 
Los re¡:.ublicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren- . 
sa republicana. 
Lea y propague EL PUEBLO 
y dándose él corazón 
l ' l· 
corno la mano se dan ... 
. ¡a no-hacer caso de embustes! 
¡A vivir y a trabajar! 
Que por algo Dios dispuso · 
el consuelo de la paz 
paia ¡O~: hnmbtes lee;tes.. 
y de buena voluntad. 
Mi corazón refrigero . 
con la espuma del champán ... 
(Bebe y saborea) 
...Pues mira; lo ha agradecido; 
y hasta las gracias me da, 
porque dice que ahora puede 
más efusivo gritar: 
«¡Huesca y Jaca se ccnfuncrea 
, en abrazo fraterna!!»· 
Francisco Quintilla. 
Por último, el señor Miral, pronun-
ció bellísimas palabras que fu eron aco-
gidas cOI~ grandes aplausos. Todos 
fue ron muy ovacionados. 
El notable maestro de la Jeta, Fidel 
Seral, actuÓ' c<;ln sus discípulas Gre-
goria · Ciprés y Camila Gracia que can-
taFon maravillosamente varias coplas. 
También nos deleitó con varias jotas, 
\ dichas de manera magistral, la bellísi-
ma señorita Juliana Seral, hija de don 
Fide!. 
Los ' comensales, pero de manera . 
muy .especial, los extranjeros, sintie-
ron la emoción de nuestro canto ra-
b al y ovacionamn con el mayor entu-
siasmo a Camila Gracia, a Gregoria 
Ciprés y a Julia'na Sera!. 
Terminado el banquete, se celel?ró 
un animado baile en el Círculo Oscen-
se y después de visitar la Ig lesia y 
claustros de San Pedro el Viejo, re-
gresaron los excursionistas 1> Jaca, 
complacidísimos de las atenciones oe 
que · fueron objeto y deseosos de po-
der corresponder a la acogida cordia~ 
lísima que Huesca dispensó a la U'li-
versidad de verano y a las autorida-
des de Jaca. 
l, 
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PAOIN AS AORICO'LAS 
D E C ·L A R A e, ION E S 
El ministro de ' Agricu~tura .. y la importación de trigo 
El rnJinistro de Agricultura nizo I 
a Ilos ¡pierioo.'is'tas las siguientes, UC , 'jl 
daracloilles: 
«CoillilTa 'mi propósito: y mi plan, 
Y' aun ~II1'i promesa, na sioo Í'ln-
prnsdndjlble en lo~ últilmos días p.e-
cretar la autorimdón de i'mipO-r-
tadÓ!I1 die unastJOiI1ela<1as de tri-
gQ. Me iiI1furesa explica¡¡.- y justifi-
ea'r !eSta mJedida. 
Ella 'na sil(}io, Lo!m'aoo pw dos 
causas flmda!mleiJ1.t:a.le s: por e l re-
tlraso que han dieterlm'inado· en la 
ooslecha los tomp:or.ales diel ' mes 
die Julio y por e l retraso. 00iI1 que 
ha servido Andalucía las pe'tido-
nes del trigo. que se le han trecho, 
EJ neÍl·,aso. en la éosecha y el re-
traso en el envÍO' CTearlOil1 situa-
dOill~s peligrosas die ¡orden públi -
00, por la absoluta, canIDcia de. 
harinas. A e,<;iLe oocho" el Gobier-
llJOl n O' podía ni d~bia peT'm'an5Cer 
irreducible. Centenares de telegra 
mas se han recibido, a di,a.r¡o· en 
estos últimos tiemp~s de todos 100 
pueblos die España, el amando por 
la falta de 1irigo,. y yo, con el em-
peño de que no . hubiera UiI1 gra-
no die trigo 'extranjero cuando, ya 
hubiese trigo. naciou,aJ , he o.¡mes-
to una negativa respuesta a las 
recla'maci:oilles. La respuesta no, po-
dia, pOil' infin~dad ' de rawiDJes, te-
nJer este car'áder ' eu,ando y dou-
die he admrtido que no era es-
casez de trigo 10 que ha:bía, sinQ, 
fattiaabsoluta de -él. y,a p'resum1ia 
y:ol que ei' enlace de la co~chaoorn 
']a i'mp,ortadón, habiéndose deda 
erado por las es!tadísti'c~s recogi-
das que fattab¡an 900,000 tonela-
,das die trigo, 'Y habiendo slólo i'tn!-
po;rtaq.o 300.000, iba a producir lmio 
mientos difíciles.. P,ero sin las últi-
m!as' lluvias, Y' sin el retraso, en 
los iCIllv'íos, debido a una Ol' g'ani -
zaóón defici'ente, eslos m!omen.tos 
difkiles se hlibie ran salvado sin 
n!OOeSidad de una nueva i'mlporta-
dún. 
La prrimlera p'rolVincia que luYO 
tri gOl fué OórdO'ba. Los agtÍ'Culto-
rries ,cor:dobesles habrán die rec.o-
íI.1,ocer .el esfuerzo extrao.rdinario 
que hubo die r 'ealizar el II1'Ínis-
1eri,o de Agricultura' para que 00-
loearan su producci:ón en la r.egi:ó:n 
:caLl!lan,a. LOls trigos recios 3.(ll'da:-
1 ures no tirenen acep:La!Cil6rn eill ' l.os 
'IIrelicados .catalanes; pri1rnero, por 
ita difÍ'Cultad de su mloUillradém, Y' 
segwldo, pOI'que prlOrducen una ·c.a-
lidad de pan dislti'rita a las calida-
des 'que s'e CO!IlSU'll1len en Ca!alu-
ii.a. A pesar de estas dificultades, 
qú~ ,ofrecían serias r es is .encias pa-
ra la acepltadón del lrigo cO'rdo-
'bés, :eslc minist,erio- ohligó a los 
fabrtcanLes catalanes a ad'qnirir 
ciil1cu~nta vagoiJ1les primero" y cien-
lo d 'll cüenta vag.ones despu és, de 
:trigo cordobés, que se pagó al pre 
Ie"vo¡ de 53 p esetas, en estac:~éxnd:e 
tlIestiil1o', p~'ecio más al1;o, que el ' 
que n~gía ,en €Jl mlerc ado.. Un re-
:,preseillante de la Cá¡nl'ar~ AgtÍ:cola 
de Oórdo ba, por orden de este, mi-
nisterio, se trasladó a Bwcelo~ 
oon ohjeto de 0Ouvreror) ajIlte la faI 
'la de ' frig'o-) ráp~dJa'me:n.te dicha 
operación . P~ro, aun requerid'a 
poa- esLe rnli.nisterio la Dirección 
ct:e Ferro-carriles, p:ara q l,le propór 
cionas:e v:agones, in.clus~ organi-
zase trenes 'especiales paria la dis 
trilblldón de) este trigo, los agri-
{:ul't,ores oord,Q:beses _no pudieron 
dit>poiller el envioc,On la urgen-
da que se ne{:esitaba. -El nü lle-
gar los vagones al punto de d.esti-
no en e l momento que se llJOOeSi~ 
taba imipusieron la exi'gencia. de 
decretar ilmpoir'taciones de peque-
fías can'lidades,escaloilladas, Y' pa-
ra servir las necesidades in:eludi-
bIes y apn .' mianl.es ele , unlO ü dos 
días cada vez. El pl'Opio re pre-
sentante de los agricuHores de Cór 
doba, que se encontraba en Bar-
celona, oonvencid:o' de las dificul-
lades del abastecimiento, por' úrna 
par~le) y del abastecimiento con 1'1'1-
gOl oor dobés , por o'~ra, reali2)ó ges-
ti:o-nes cerca ele :as allLorjdades pa-
ra que se les c{)~ leediese a los 
harineros de 15arce:uu a la entra-
da de 10.COO lOTIc:adas de trigo. 
exótico, ye dt: consreguir esto, am i-
pli3..1' ,ellos la compra de trigo de 
----- .BOXEO 
Carlos Quintana, «el Argeñ{i~ 
no», es una figura de ' la velada 
del miércoles y seguros estamos 
de acertar, si decimos que no 
serán pocos los que, ante nues~ 
tra afi rma ci ó n, se pregunten: . ,. 
«¿Quintana es una figura~» Sí, 
sí, señores; Quintana es una fi~ 
_gura, una figura, que si r o pre~ 
eminente , como tal hay q ue
Y 
dis~ 
tinguir. El simpático gallego, 
que vino para luchar con Sa~ 
font y que hasta ahorl'\ re§pira 
tanto «oscensismo» cg.n~p 'V:os ~ 
otros y no§otrosmismos,oha7 pa~ 
sado por días bien precarios en 
nuestra ciudad, cuando la afi~ 
ción no ' quería con él nada ... 
porque sorprendióles con la vic-
toria de Martín-'que aquí c~'en­
ta desde entonces con muchos 
admiradores--y esa misma tem~ 
porada mala, pésima para Quin-
tana, es la que preci'samente ha 
obligado al camp'eón de Galicia 
a buscar con toda su alma, con 
todo su entusiasmo, una revan~ 
cha que le sirva para reivindi~ 
carse ante nosotros y dejarnos 
la impresión lIuena, excelente, 
que dejó cuando fué «el Leopar~ 
do de la T orraxa», su contrin-
cante. 
Esto, que lo saben todos, se 
ha hecho ii-lteresa'nte por demás, 
y de ese interés nace la eleva~ 
ción de Quintana a «figura' de la 
velada» por un lado, porque por 
I 
el otro «nuestra consag'ración» 
a Quintana responde únicamen-
, te a lo que puede la realidad, 
que en esta ocasión ha sido el ' 
hacernos ver-dentro de su «fuI» 
combate con Martín, dentro del 
notabilísimo que libró con Sa-
font y dentro de su boxe rt;da y 
sin filigrana-un pugilista que, 
si ya no cons~rva las caracterís~ 
ticas de «fajador» que un día le 
permitieran pelear con estrellas 
de su categoría, aun tiene la cla~ 
se y coraje suficientes para, en 
Unll velada como la del día 10, 
ser un destacado, una figura ... 
Heading. 
Figuras de la velada 
CARLOS QUINTf'NA 
" el Argentino", que con~ra Martín, en la 
esperada pelea-revancha, librará el com-
bate más emocionante de la 
noche del miércoles 
Córcloba hasta igu.al ' cantidad, a 
lo, que yo me negué r,otundamen:te. 
En síntesis : cuando e mpezó a: 
esc:asear e l trigo nacional y fué, 
. Ire~rio preparar urla importa~ 
d ,ón, se dispuso por este mmiste-
rio< la fortnaci.ón de una es:tadísti-
ea que evidendara la fa lla de 
trigo que· sufriría Espalia hasta . 
la pl'óxi'rnia. co:secna. Es'ta. estadísti-
ca,debida a in.fOlI-nres de fabri-
cantes ~ agricultores, daha ' la'. el-
í)<a siguiente: una. faHa de 900.000 . 
toneladas. ¿ Qué habrí,a pa-sado si 
. sujetándosie a es'la 'estad is ti'ca el 
Gobierno hubiera diSPtlestO: , 1 a , iirr-
pO'rt\aó ón de d~cha canlidad de tri 
go? Sin dar, créd:iito a. ella, y afroll 
trandú sltuac100es de abasteeimtÍim-
to diffci1í.si;m~) el minister~o, . más , 
atento. al interés de los pr~ducto7 
res que los prod'uctol'es m~smos, . 
escalonaba. las imlporlac.iones, y 
una' vez i'mpor:laba 5O.0nO tone la-
das ; y cuando ya el clamo,. de 
,anguslia e ra evidente, ilmiportalJa¡, 
100.000 tonel'adas más ; Y' cuandu ' 
tení'a conocirrrient~ de que éstas se 
nabían agolado, Y' que la; c¡osecha 
esta ba aún lejana, 100.000 tonela-
das más; y cuando- la cosecha. es-
taba ya plliÓXúmla, y en el momento 
Inms difícil para' establecer e l e;n-
sltmiblaje entre la rmporla,ciÓll yo 
la ooslecha, i'm.1por'ta'ba. 2.5.000 tone-o 
,ladas m:ás. En üonjU'nlo, con es-
las úNim'a~ i!lllpo'rtacione s de 1.000; 
Y' 1.500, para satisfa¡oer neces.Í:cI'al-
des de UTIO () dos días, 300.000 10-
'j' neladas. ¿A qué pl'Cci·o estada no!y'-
e l trigo, nadonal si PiOC haber aten 
1 
dido las eslaq,íslkas de producto-
res y harineros S'E\> huhieran im-
portado 900,000 toneladas, y al pro 
duckse la co,slecha hubiera habido 
600.000 tOillela;das de trigo exólico 
sobrante? E l minis<Lerio ascgur.ó lo s 
derechos del consu'lllidor, pensan-
do, siemlpn: en los deJ:ecnos del. 
productor. 
Tanlta pens,ó en los dereChOs del 
prod uctor que, si J.ma fatalidad hu 
biera llCc!ho- r,etr.asar unas horas 
más la llegada a f,{tbáca O< la lle-
gadaa Piuerto: de lTigo" hubiera 
nabido falla ahsoluta ' de pan en' 
algunas zonas de Espaíi.a, y es'te 
m;¡11'isler~ü ha;bría de haber asu-
mielo ent.onces la reslpons'abilidad 
de l'Üs ·trastornos que hubiese de -
'lc,rminado un hecho de esta n a-
. l uraleza. 
El produdo:r de cereales ha es-
tado y está alendido como nunca 
lo, estuvo por e l bobi,eTIlo. · Y le 
consta al p{oduclor que actual'm~n 
le, y c on colabmacio!l1es de to-
dos l.os e lem'en'tos inte!l',esados, se 
estudian en -el ministerio, Iro s me-
dios para CTear r.ápidarm'enrte el.or-
gani:s'lll'o que regule la dls1trib.udón. 
y exusteneia del trigo con las dis-_ 
pOls~CÍ'on:es que, atendiend¡o los ilÍ-
ILer.e:s,es del Ciolllsu'm~diolJ.·, atiendan 
i:gualmen~ le l beneficio dern:d.o a e,s 
te fac:boa' de la producdán naei:o-
nal. Nunca hubo en e l Gobi'ern~ 
mayroa- dar~dad y mejocr dlsposi-
óón 00 la re&olución de es'le pro-
blema. Quien sea ju sto., h abrá de 
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Información agrícola 
: Impresiones y comentarios · 
inundaN la nación de trigo 'e xó tico I 
aquel dmlapoandaluz 'que ~'es daba \ 
taRto gusto ... Y a 'quien namahan Pri-
mo de Rivera,salvadolf de España. 
Nosohos tenemos derecho a recordar 1 
aquelJav·er.güenza, por.que entonces 
~ El ti~mpG y las faenas toseel motor de explos ión. que .aque¡1 no 1'\0S callamos; p,er-ocallaban los se~ 
Estep,rimer «discolO de este capít,u lo de antaño que se r¡¡scaE>a«o» tozuelo : ';ROIfitos ,del Círculo de Labradores es-
, . dominguero nos va a resultar poce) I an'te e .] 'C8~0 de «atorzonamiento!'> de.) , tableoido en lacaHe del Gran Capi-
ameno, monótono, de sonido opaco. ¡ hUiro tord,lilo.. . ¡tán de Cór:doDa ..• 
l Rel1l0VaTSe o mo.n r. Tal 'es el d~lema, E La verdad es que esta semana apeRas . Il vez de hacer crítica negativa, en 
percibimos el estruendo del agua y de ' señqres. \TeZ de atacar la gestión del ministrQ, 
los true,F\os. ,colaboren con él, dénle soluciones, 
Los mer cados 
Sólo al principio cayó un aguacem . ,pr:epoRgaF\ .fórmulas que sean acepta-
fortísimo en la capital, pero su .radio In,terin acahe sus tof/!bnjos ,la Comi-- ; bies .. y, sobre todo" provéanlo de ese 
fué eSCB~O y no ha tenido repetición.. sión reguladora del mercado del trigo ¡ ,talismán mágico que deben tener us-
TraseU0" sol y 'buen tiempo" Las fae1 , fijauclo las lluevas' .tasas y dando nor- ': itedes es.te año para impedi.r la baja 
Das de la trilla en todo su apoge o, ml:lS ?ar<:l la~ operaciones comerciales., I del trigo por esta ép@ca. Ese talismán 
con sat$l:lcción de los labrad01'es que los inercl:ldos van 's .iguiendoel ritm0 ' no ,existía - ~nte's" pues estos fenóme-
observan ' rendimiento en e l peso y que des rua.rea (¡a.da cir~·unst.anc¡'a y , ,Ji\OS de la"baja de los p¡;ecios del trigo 
c antidad que arroja la mies. , oportunidad.' en Agosto se han producido siempre, 
Se ven por nuestras , calles carros Asi se da el caso de que los trigue- ¡ y siem.l}fe , ~ejuzgó cosa natural. Pero, 
a tiborradüs de cereales, cruzál1.dos.e ros cor dobeses pr.otesten en forma un llegada la República, los propietarios 
con otros que lleva n la garba hacia tanto descompue¡¡la contra el ministro de Córdoha f,\0 se explican cómo si-
las eras. Cumo dato curioso notamos de Agdcuj.t.uTa~ cul,pándole--l:ll decir de guen sucedieHdo estas cosas, y lan-
que los camiones juegan lll'l papel llH.- el ,los - de la rápida b'Üa .de sus trigos, zan IR culpa al señor ministro. ¡Los 
portar,te en los transportes agríoo- , ' La «caída ver,tiC dJ~ de ' los p.recios .hay «de abrigo».! Nos hemos distraído 
las , y n.o es extraño presenciar cÓ- . de l trig@ es algo que los productores .un ,poco, saliéndonos del tema de la 
· mo las camionetas se adentran el1. los ' de C¡)rdoha sahen .no es atribuible al situación de los mercados. Decía-
campos salvando «huebras», márgenes ' señ.~r müüstro. Es.re" ~n sus manifes- ¡ mos que se tsperan las disposiciones 
· yacequias,b asta llegar a las fajinas : laciones.a la opinión pública-y .quede la .~(Gaceta» fijando .las tasas y dan-
: que constituyen su carga . Y no és esto en la oua ·"'Página a ,gricola» reproduci- ' do normas.al comercio de los trigos .. 
sólo. La trilla «en parva» ya s e hace m os íntegramente con mucho gusto- En ltanto, se opera atelliéndose a las 
, e n muchos puntos sin caballerías, SU5- explica .cómo se vio en la necesidad circunstancias de · cada momel'l.to y 
· ti t uídas por tractores encarg~dos de de ordenar nuevas importaciones de operaci ~'ln . • 
arrastrar los trillos. Hay que ver el do- trigos extranjeros tras haber declarado Sabemós que se ha . operado para 
· minio que del tractor poseeen eso~ sus propósitos de que no , entraría un I Barcelona al precIo de 50. pesetas los 
· m ozos labradores., y cómo giran ma- grano más . Todo el mundo sabe que ' cien kilos ' s.obre vagón origen, clase 
temlÍt:ca y sabiamente sobre la mies de la información practicada entre ,corriente 'de nues~ra provincia . No 
extendida en «rolde», cor, una velo- produ,ctores y comerciantes antes de hay apetencia compradora, sino que 
cidad increíble , . sorprendente para la primera importación, resultaba que s~ compra e; caso número deyagones, 
aquellos que ha$ta ahora sólo habían . hllCÍan falta 900 000 toneladas . Cual- ' más bien como prueba o tanteo y tam-
, visto trabajar a lqs tractores en las l' quier otro ministro menos celoso de bién 'para 'mezclas con distintas clases 
faenas de arar. Por cierto que uno d E} , la defetlsa de la agricu1!yra;.o má~ , y orígenes. Todavía . abunda poco la 
esas simpáticos nlOZOS, caballero en preocupado de los ~suntos de s'u mi- oferta dé Aragon; péttl, é""ñ-camlfio, 
el asiento del tractor y con las manos nisterio, hubiera ordenado acto conti- Castilla y Extremadura ofrecen ya 
en el volante, todavía no lograba des- nuo la traída él España d~ las 900.000 'gnmdes partidas de' vagones que se 
prenderse' del ' látig o colgado a sus toneladas que decían imprescindibles colocan difícilmente por los precios 
hombr.os . jOh, el peso de la tradi- los elementos solventes consultados . de 48 pesetas los blanquillos extre-
ción!. . . Sin emuarg"l, ¡qué lejos están En vez de ello, véase cómo proce- meftOs, 'y hasta 50 pesetas las :::a lida-
ya aquellos tiempoi :cte la trilla con dió don Marcelino Domingo, des castellanas más apreciadas, 
b ueyes '-Rue exigían M.:acieta para reco- Sólo 300.000 toneladas se han im- . En suma, hemos llegado a un pun-
ger prestamente las ~g.i.i.eñas que des- portado a l to :al, escalonadamente, to en qu.. a las plazas les es fác il 
prendíartl~ dosificadas, con inte ligencía y auste- abastecerse en cualquier región, pero 
Desap.arece lo clásica .. E l mejor día ridad jamas \' ista, No, no culpen esos lo hacen con lentitud, expectativa-
r de~aparec,en tambiér. lJlt'; «cicalas»- cosecheros andaluces al señor minis- mente , y la impresión generales que 
j.música y ji).Ciesía de las .ftrt1S--y en su tro. Si quieren , hágan lo por no haber los precios descenderían si se dejasen 
Jugar colocan la radio. . sabido encontrar todavía la fórmula los mercados en libertad; pero repetí.-
Verán ustedes cómo no ,tLudamos en de qu <: los productos subar. de precio mos que hay que esperar las dispos i-
w,er, eso, y lih,Q nos extrai.\.;;¡tría que en 
;a lgún punto se haya implanl~do ya. Y, .. 1 
n il.\¡;uralmente , ,pe~s.amo$ qU..e con tan-
t o adelanto m.ecamco, es f~.rzosa la 
evo.!.l¡:1ción de l pe.l\lsamiento . N.o puede ¡ 
pos eer igual espi.ritll el m o.z®> de la- I 
b rar\za ,de hoy, que conoce 305 ,secre- , 
cuando hay abundan cia; peru no lo ciones ministeriales para poder formar 
hagan po r las importaciones realiza- un juidp aproximado de su eficacia y 
das, que nunca lo fueron con tanta repercusión en la economía triguera . 
honradez ni publ icidad. 
Esos que pro testan en Córdoba 
ahora, tal vez callasen «patriótica-
mente» cuando ¡jun 28 de Agosto!! 
Cotizaciones 
Afluyen a los almacenes de esta ciu-
dad bas~antes pa rtidas de trigo; ,ql\ e 
presentan variado as:pecto, pero que 
no muestran de 'la manera que ·se es-
peraba el daño ocasionado por lluvias 
y mojadurss en el suelo. Claro es que 
algunnos lotes están descoloridos y 
faltos de peso; pero no es lo corrien-
te, como se figuraba. Por lo general, 
los granos aparecen sanotes, de buen. 
cotor y peso. Sobre todo esta última 
condición la tienen como pocas ve':: 
ces. Un final de primavera fresco con_o 
tribuyó a la perfecta granucón, y un. 
verano «primaveral» hizo que la ma" 
durez recorriese con lentitud las eta- . 
pas suficientes para ' una feliz pleni-
tud. 
Los preciososci lan entre 65 y 68 pe~ ' 
setas el cahiz, según calidad. Como 
decíamos en otra sección de este ar-
tículo, ioscompradores [10 tienen pri-
s,a y la competencia r.o asoma en pre-
cios ni en actividad. 
Cebada de Huesco, bien granala. 
sabemos que se ha ofrecido por 3U pe-o 
setas los cien kilos en granero del 
co'mpwdor. Este género, por sus va-
riadís imas calidades, es difícil cotizat-
lo. Nuestra medida-el cahíz-es'de 
lo más elástico qu~ pueda darse , Para 
formar una idea de ello, baste decir 
que hay ordios de 75 kilos el cahíz, 
y ordios de 125 kilos. 
¿Cómo es posible dar el precio me-
. dio del cahiz que llega a la venta a la' 
plaza? Hay que acostt.:mbrarse a la. 
~ 
venta «al peso», como se hace en to-
das partes, incluso en casi toda nues-
tra provincia. Sóio la capital va reza-o 
gada en ese aspecto. 
Las cebadas forasteras se cotizan: 
Lérida, 30 pesetas con saco. Extrema-
, dura, 28, con envase también. 
Avena : Comarcal, desconocemos 
operaciones. La extremef\a se ofre.ce 
por 27 pesetas.-
Maíz Plata" puerto Barc~lona, a 40 
pesetas los cien kilos. Los subproduc-
tos de molinería han bajado sus pre-
c ios, pero muy poco, debido a la poca 
a,ctividad de las fá hricas; cuando éstas 
lleguen a la plena producción, el des-
censo de los precios de cabezuela , me-
nudillo y 'sdlvado, será de considera-
ción. 
El «vino» sigue en a lza , . \ 
El acei te inicia u na pequeí'i.a . baja. 
U no del Agro. 
SUSCRIB A SE a "EL PUEBLO" 
Patricio Abbad 
H AI:SILl T ADO DE CLASES 
PASIVAS 
Plaza de San Pedro, 7. Huesca 
-------_ ... . _---"~-------:-------_._---------_._-_._------:----------'--.:..-._----
f,IESTAS DE SAN LORENZO 
, 
PLAZA DE TOROS DE HUESCA - ----------.. -----
Día 10 de Agosto de 1932 A las once de la noche 
¡¡Sensacional velada de BOXEO!! 
n 
5 INTERESANTISIMOS COMBATES, :: A BASE DE FIGURAS MUNDIALES :: 5 
Presentación ,en Aragón I G N A' e IDA HA de nuestro paIsano, cam-
peón de Europa e ídolo 
en el mundo ---.- - . 
Localidades: Desde 3 pesetas; señoras y militares, 1'50 
> 
Camiones FORO 
REBAJA DE PRECIOS . . 
SÓLO TRIBUTA POR 17 HP. 
Ventas al contado . Ventas a plazos 
Al comprarlo, exija la hoja de garantía 
, 
Agente: ANTONIO ALMUDÉVAR MANZANO 
DESPACHO: «BAR SOb, desde el Gil) 7, a )íJ ~ ONCE DE LA MAÑANA . Alcoraz, 4 (carre,tera Zaragoza) Teléfono 22 HUESCA 
r 
EL PUEBLO 
Informaciones dé Madrid y • • prOVlnCla·S 
Fiestas de San Lorenzo 
Fiesta del Mercado 
La Comisión de Fiestafi' de ,San Lo-
renzo·abre ,un Concurso para la Fiesta 
del Mercado, que tendrá lugar a las 
nueve de la mañana del día llde'l co~ 
rriente mes, en el que figuran los si-
guientes premios : 
Puestos de flores.y, frutas 
del país 
Un primer premio de 50 pesetas al 
que mejores condiciones reúna. 
Un segundo premio de 25 pesetas, 
al ídem ídem. 
Un tercer premio de 25 pesetas do-
nado por «Almacenes de San, Juan». 
Carros engalan~dos 
Un primer premio 250 pesetas al ca-
rro que mejor engalanado se pr<)sente 
al Concurso. 
Un segundo premio de 150 pesetas 
al ídem idem. 
Un tercer premio de 75 pesetas, do-
nado galantemente por «Almacenes 
de San Juan», al carro que por su tur-
no le corresponda entre los mejores 
que se presenten al Concurso. 
Nota.-EI Jurado que oportunamen-
te se designe, résolverá sin apelación 
el Concurso que se anuncia, quedan-
do facultado para hacer con los pre-
mios lo que estime conveniente. 
Los carros mejor engalanados y que 
fueran premiados, vendrán obligados 
a recorrer las principales calles de la 
ciudad. 
º' Campeonato ciclista pro-, 
vincial de 1932 
La Comisión de Fiestas de San Lo-
I 
renzo abre un Concurso para el cam-
peonato ciclista provincial d~ 1932, 
que tendrá lugar el día 14 del corrien-
te mes , con sujeción a las siguientes 
BASES: 
1. a El recorrido será: Huesca, No-
vales, Sesa, Huerto, Venta BalJerías, 
Peralta de Alcofea, Bernegal, Laperdi-
guera, Laluen,ga, Lascellas, Angüés, 
Siétamo y Huesca.-l0l kilómetros . 
2. 8 Salida de los corredores de la 
Avenida de Cavestany a las ocho en 
punto de su mañana. 
3.8 La carrera terminará en el Pa-
seo de Ramón y Cajal, en el sitio que 
se halle el Jurado. 
4. a Las inscripciones se realizarán 
hasta 'JOa hora antes de la s'alida, en 
la OfiCina de Información municipal, 
sita en los Porches de Vega Armijo, 
. mediante el abono ,de dos pesetas que 
se devolverán a la entr~ga del dorsal. 
5.8 Se adjudicarán tres premi05: El 
primero, de 75 pesetas y . una Copa de 
Campeonato; el segundo, 50 pesetas, 
y el tercero 25 pesetas. 
6.8 La carrera se celebrará con su-
j eción al Reglamento de la U. V. E. 
7,. a El Jurado que oportunamente 
se designe, rE*lolverá sin ape lación al-
guna la carrera que por .. estas bases se 
anuncia . 
Huesca 5 de agosto de 1932 
L.\ CO MISIÓN. 
los viajes que realizará el Presidente de la República 
En la Granja se ha celebrado Con-
. sejo de ministros bajo la presiden-
cia del señor. ,'Alcalá Zamora 
\ 
Muy mejorado de sus lesiones, ha regresado a Madrid el señor Albornoz. 
El Jefe del Estado permanecerá unos .días en Santander y en San Sebas-
tián e inaugurará, ' en logroño, las o~rasdel Pantano de Ortigosa. -'las 
elecciones parciales se celebrarán el día que señalen las Cortes. - la Cá-
mara de Comercio .de Madrid protesta contra la elevación 
de lás tarifas ferroviarias 
Consejo de n inistros en La Granja 
MASRlD, 6.- Comunican de La 
' Granja que esta maii.ada a las once y 
cuarto han comenzado a llegar los co-
ches oficiales que conducían a los mi-
nistros y a sus respectivas señoras. 
Numeroso público esp~aha fa He-
. gada de los ministros Los coches en-
traron en el patio de Herraduras 
Inmediatamente comenzó el Con-
sejo, terminan.do a las dos 'de la tarde. 
, El ministro de Obras Púb ilG as ha 
sido e l encargado de facilitar la refe-
rencia a los periodistas. Ha dkho que 
el señor Alcalá Zamora habló de l des-
tino definitivo de los bienes que per-
tenecieron a ia Corona y , se acordó 
la creación de un Circuito de pro pie-
, dades ex reales. 
También expuso la cOlwenJencia de 
adscribir varias de esas fincas para 
dedicarl3s a r~side l\cia de a,lumnos 
extr,anjeros. 
Se trazó el programa de los v;.ajes 
que durante el verano rea!izurIÍ el Pre-
sidente de la Repúbli ca. Él plÍmero 
lo hará a Santander, saliendo de La 
Granja entre el 12 y el 14 del actual, 
'1 
para regresar entre el 18 y el 20 del 
mismo mes . Dura:lte la ausencia de 
S. E. estará en Santander toda la es-
cuadra. El Presidente y su séqui to se 
hospedarán en el Hotel Cervantes, . 
tado en S antander será min:stro de 
jornada el de Merina, y en San Sebas-
tián, el de Éstado, 
El señor Aza iü:t expuso al señor Al-
calá Zamora los acuerdo.:; adoptados _ 
en el Consejo de ayer acerca de las 
elecciones parciales para cubrir seis 
vacantes, ocurridas en Oviedo , Gero-
na, Teruel, Jaén, Badajoz )t Madri d 
(capital). 
Ha dicho que en vista de las mani-
festacion'es del señor Lerroux propo-
poniendo la necesidad de pulsar la 
opinión del país , el Gobierno no tenía 
inconveniente en que las elecciones 
se celebrasen cuantó antes. 
Con arreglo al Reglamento de las 
Cortes, las vacantes que ocurran se 
cubrirán en el término de un mes, 
, pero la ley electoral vigente declara . \ 
que se podrán convocar por orden ex-
presa del Gobierno, 'sin contar con 
las Cor~es , Pero como la minoría flj-
dical propone' ahora que se ap lacen 
las elecciones hasta que haya una 
nueva vacante, el Gobierno someterá 
a la d~Jibera ción del Parla~ento lo 
. que haya de hacerse, au nque declara 
que no tiene interés alguno ei"l reta r-
dar la cele bración de dichas e lecc io-
nes . 
El j efe del Estado se ir.teresó por 
la marcha del próyecto de Reforma 
Agraria , 
Loo;¡ ministros sometieron a la firma 
del señor Akalá Zamora numerosos 
decretos de su departamento. 
Terminado el Consejo, el presidente 
de la República y los ministros reci-
biero~ en l[Iudíencia al alc;alde y con-
cejales de Lfl Granja. 
Tuvo lugar un almuerzo, obsequio 
del señor Alcalá Zamora a los minis-
tros y a su señora, y por la tarde pa-
searon por los alrededores de la res.i-
dencia presidencial. 
Un banquetete a los periodistas 
J 
El secretario general de la Presi-
dencia de la República sehor Sánchez 
Guerra obsequió a los periodistas en-
cargados de la información del Con-
sejo, con un banquet€:. 
Regresa a Madrid el señor Albornoz 
En el breack de Obras Públicas ha 
llegado procedente de León el minis-
tro de Justicia, muy mt:jorado de las 
lesiones sufridas en reciente acciden-
te de automóvil. 
Como los médicos le han prescrito 
unos días de reposo, el señor Alb,or-
noz no acudirá a su despacho oficial 
hasta el miércoles próximo: 
Exposición de frutas 
El día 20 del actl\al se inaugurará 
en el palacio del Retiro la Exposición 
de frutas que patrocina el Ayunta-
miento madrileño. 
Protesta contra la elevación de 
tarifas 
La Cámara de Comercio ha acorda~ 
do protestar ante el Gobierno de la 
elevación de las tarifa,5 ferroviaria s, 
cuyo aumento pagarán el ComerCio y 
los particulares. 
\ 
Para tratar del Estatuto 
Bajo la presidencia del señor Orte-
ga y Gasset se ha reunido la minoría 
al Servicio de la República . Ha trata-
do dd Estatuto catalán, 'acordando 
presentar y defender varias enmien-
das. , ' 
A su regreso a {;a Granja empren-
derá el viaje 'a Priego. Se habló de "or:vocar a una reunión Por la exportación de capitales ' 
A San Sebastián rr¡.arcbará del 8 al 
10 de Septiembre y permanecerá el 
mismo número de días que eeté en 
Santander. Se detendrá en Logroño 
pena inaugurar las obras del Pdntano 
de Ortigosa. Le acompañará el minis-
tro de Obras Públicas. 
Durante la estancia del Jefe de Es- I 
de j efes de minorías parlamentarias, 
a fin de que ía discusión de este pro- ~ El juez que instruye sumario por la 
yecto se abrevie cuanto se pueda, Y comprobarla exportación de capitales ' 
finalmente se convino que el Gobier- ha trabajado hasta las tres de /ti ta'r-
no presente a las Cortes, en el plazo de. Después ha 'estado en la cárcel 
más breve posiblé, los proyectos de para recibir nueva declaración al de-
tenido Carlos Carballo . ley de O rden Público y de Garantías 
Constitucionales. 
Las impresiones en Bolsa son exce-
len tes 
~a comedia más alegre del año y de argumento más original y desenvueito 
BI triunfo del más brillante de los ac tores españoles, con 
Todos los periódicos coinciden en 
reflejar las excelentes impresiones de 
Bolsa. 
JUAN DE LANDA Y MARÍA ALBA, 
ER N ESTO V~LCHES 
Su última noche 
Producción «Metro Goldwyn Mayer» 
La comedia 'por excel encia. 
Una caJ;cajada tras otra. Tota lmente habl~da ¡en español. 
HOY 
GR AN ÉXITO TEATRO ODEON 
La instalación de dos potentes y modernqs ventiladores, hace que la tem-
pera:ura sea de lo más agradable. 
I 
«La Voz», escribe a este ré:specto: 
La noticia de franco optimismo que 
parece ya consolidada en los merca-
dos de valores españoles, ha adquiri-
do, en el día de hoy, caracteres de 
ve.rdadera alegría. Tal es la confianza 
con que el dinero se presenta acep-
tando los mayores precios que se le 
imponen. 
En este aspecto, la línea dí~isoria 
que existía entre los fondos públicos 
y los va lor~s industriales marcando 
una si tuación ventajosa a favor de los 
príméros, no sólo quedó borrada, sino 
que por ,el fue rte impulso de los últi-
;mos, más se inclina a favor de la po~ 
sición alcista. 
Son detenidos 46 albiflanistas, ocu-
p á ndóseles 18 pistolas 
Anoche sorprendió la policía una 
reunión clandestina en el domiciljo 
del partido nacional, partido que, 
,como se sé;be, fué creado por el doc" 
tor Albiñana. 
Fueron prac ticadas 46 dete~ciones, 
incautándose la Pol icía de 13 pisto -
.las . ' 
Estreno prohibido 
Por orden guhernativa s~ ha prohi- ' 
,.bido el estreno, anunciado para hoy 
en el Teatro de la Comedia, de la 
'.obra de Antonio Paso timlada «Chun-
;g onia»,. en la q t.¡e .5e ridiculiza el régi" , 
men republican'o. 
Solicitando d~nero para manejos 
monárquicos '. 
EL PUEBLO 
Información de provincias 
; ('l ~ 
~ ¡, ~ ~ 
.En Barcelona son halladas varias 
I 
'bombas,. con las que' se,' ,pre-
tend,ía volar un' puente 
. ... 
Vuelca el coche de escolta dal mini~tro de la 6obe~nación y,resultan seis 
policías heridos, uno de ellos gravísimo .. Se ha solucionado la huelga en 
las fábricas de ca,lzado de Concentaina. - En Barcelona ' 
dos desconocidos atracan a un sereno. 
Hallazgo de bombas Momentos desp ués " de realizados 
los hechos, pasó pór allí Juan Mota, 
que auxilió a la víctima, y el agresor, 
a l saber que José vívía, se presentó a 
la Gua ia ", civil, declarando que el 
móvil del cFimen había sido el robo. 
Tres pro.ces'amientos 
Zf..MORA.~En e l sumario incoado 
por e l juez de Instrucción, con n\() ti'v:O 
de la agresión que fué objetq el d ipú:-
téjdo radical, do.l Manu e l ' Alons6~' a'¡ 
r1iscutirse una 'm'oción de censura al 
alcalde, ha dictado auto de pr9ce'S a- ,'~: 
- miento y prisión contra el presidente 
de la Casa del Pueblo Angel Salvado-
res , contra el ;secretario general de la 
Fede,rdción de ~ Sooiedades obrem s 
Marcelo Carva jo y contra Benito Ca -
bañas, 
P~tricio Abbad 
SEGUROS DB INCENDIOS; 
Plaza de San Pedro, 7 . . '.. Huesca 
Delegación de Hacienda 
BARCELONA, -Debajo de un puen-
te, próximo a la ciudad, han sido e n-
I contradas n~merosas bombas de gran 
: potencia . Se ha comprobado que se 
pretendía volar el pue nte en el mo-
mento en que pasara el tren 
«Heraldo de, Madrid» publica un 
:facsimil de una carta firmada por el ' 
-ex ministro señor Goicochea, dirigida 
Aceide nte de automóviC 
Accide ntes de automóvil 
JAEN.r-Un camión de viajeros que 
Ampliación dc plazos para ingresos 
de cuotas militares 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gue- ""," .a una persona, pidiéndole su apoyo 
económico para una , maniobra en fa-
vor de la monarquía. 
La carta lleva el membrete «Acción 
Española», y dice así: 
«Siéndonos bien notorios sus acen-
drados sentimientos moná rqu icos y 
f!s tando bien seguros de que , para 
.c onseguir el'triunfo de la causa, no 
vacilará en ayudarla por todos los 
medios, nos permitimos rec;abar su 
,a poyo que se manifiesta i~prescindi­
ble para la continuación de la obra 
,cultural, base de la restauración, que 
lleva a cabo «Acción Española». 
Su importanci a no se le oculta , ya 
'que, desdichadamente, corr e peligro 
.de malograrse por motivos ~conómi­
-COS o I 
Nos permitimos enviarle adjunto el 
ibole ríll pu ra la sllscri ¡:; ción, y por cuya 
aceptaciún le quedaremos infinitf," 




,Plaza de San Pedro, 1. - - He:.san 
EL PUEB,LO 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
. tración de este diario los siguientes 
señores: 
Presidente, don Sixto Coll y Coll. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
. plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
.ría. 
Secretario, don José Ja rne. 
Delegado - administrador, do n 
:Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
tr.enzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
,jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara .. 
sa, don Clcmente As ún y don Dioni-
sio Rodrígu,ez,. 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaria 
tUGO.-En las proximiqades dEt hace el servicio a un pueblo próximo, 
Rami volcó el coche de escolta del sufrió la rotura de los frenos y fué a 
ministro de la Gobernación; resultan- chocar contra la pared de una casa. 
do heridos los seis policías que lo Resultó muen c el viajero Francisco 
ocupaban, CastiHejos y otros cinco heridos, dos 
UnO de e llos, !Ja rr~ ado Sar,t iago Mi-. \ , de ellos muy graves , 
ll~n , sufre fra ctura de la base del crá-
neo, siéndo su estado tan gravísimo 
que se teme q~e fallezca de un mo-
mento ' a otro , 
El ministro no pudo darse cuenta 
del ancidente. 
Los heridos han qliedado hospitali- . 
zados en Rami. 
\ Solución de una hu Iga 
ALICANTE. - En Concentail\8- se · 
han reunido 103 patronos y los obre-
ros de las fá bricas de calzados, lle-
gando a un acuerdo y quedando, por 
tant.o , solucionada 1a huelga. 
El lunes se nmnudará el trabajo , 
sieI)do readmitidos todos los obreros 
despedidos. \ 
Un sereno atracado 
BARCELONA.-Dos desconocidos 
han atracado al sereno de la calle de 
Sugrañés, robándole la pistola, el re-
loj y el poco dinero que llevaba . 
El s,ereno ha declarado que c(;m oce 
a los atracadores. 
El futbolista Rubio se ha casado 
LA CORUÑA.-Hoy se ha celebra-
do el matrimonio civil del jugador de 
"fÚtbol Gaspar Rubio, con una señori" 
ta mejicana de familia gallega . 
Se conocieron en Méjico y convi-
nieron en que el matrimon:o se cele-
braría en La Coruña, donde la novia 
tenía la fámilia . 
A la ceremonia asistieron muchos 
futbolistas. 
Hiere gr avísima mente y roba a su 
patrón 
MURCIA.-José E ntena se diri gía 
en su auto, conducido por Juan Ló-
pez, a una finca de las proximidades 
, de Almería, cuando al' llegar a un des-
campado, Juan le hizo disparos, hi" 
riendo a José gravísimamente. 
_ Como viera que aún vivía, s~có una' 
navaja y le ases tó ~arias puñaladas , y 
para fi nal le machacó la cabeza con 
una piedra , 
Creyéndolo muerto le robó la car-
tera que contcní3 300 pesetas, 
-o~ , ¡< 
SANT ANDER.-En el paso a nivel 
de MoHedo Portolín, una locomotora 
arrolló a un automóvil procedente de 
Avillá, que conducía Su propie tario el 
inge¡;liero jefe de O bra s Públicas don 
Pelayo Gutiérrez, y que se dirigía a 
Torrelavega con su es posa , hij os y 
una sirviente . 
El coche quedó dest~bz3 do , y dos 
hijos y la sirlienta con heridas muy 
graves . 
E l ma trimonio presentaba tan sólo 
erosiones sin importancia . 
o . 
Tras el destierro, la cárcel 
CABEZA DE BUEY.-El s eñor Sem" 
pú n, que, como se recordará , fu~ des-
terrl!do por el Gobierno a la a ldea de" 
nominada Risco, vino anoche a esta 
poplación, invitado por unos amigos. 
Como en la reunión hablase mal 
de los mierr.bros que componen el Go" 
bierno, se dispuso que ingresara en la 
cárcel. 
Consejo de Guerra 
GRANADA . - Ha comenzado la 
vista contra doce individuos que co" 
'locaron explosivos durante 'el recien-
te movimiento. 
El fiscal p ide ocho años y d,9s me" 
ses ne prisión y 3.196 pesetas de in-
demnización ~ cada uno <;le los' encar-
tados, y los defensores , la absolu-
ción. 
Desfilaron ante el Tribunal 48 tes" 
tigos. 
Detenidos por quemar una b a ndel'Í ta 
republicana 
CADIZ,-En el b~r ho te l de la pla-
ya fueron detenidos Ventura Greche, 
de 33 años , ingeniero a lemán, con 
residencia en Sevilla; J uan de D ios 
Casas O choa y Luis Jáudenes , ca pi-
tán de Intendenc ia naval. 
La causa de la detención fué eÍ ha-
ber quemado en dicho estableciminto 
una banderita republicana . 
Los detenidos fuero n puestos a dis· 
posición del gobernador. 
rra, con fecha 3 del actual, ha resuel-
to se amplíe, hasta el día 5 de Sep-
tiembre -próximo, el ,plazo fijado por , 
los artículos 404 y 405 del vigente Re-
glamentO de Reclutamient'o, para que 
los reclutas del reemplaz'o corriente f 
agregados al mismo de reemplazos 
anteriores , puedan efectuar el ingreso 
del «Primer Plazo» de su cuota y has-
ta el día 10 del mismo mes, para soli-
citar del jefe de Ía Caja de ~ecluté\ la 
concesión de los be neficios de la re-
duccióndeltiempo de servicio en fi las. 
===:'~==-=-' ,.-
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicita dos. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no signiñca s olidaridad con 
su contenido. 
De los artículos que aparezcan en 
este diario , res ponden s us autores . 
Teatro Odeón 
Nueva modalidad teatral 
E l martes, 9, hará su presentació n: 
en este Teatro la muy original Com -
pañia , cómico-lírica, toda compuesta 
por artistas de variedades, y que pon-
drán en escena «Clave les de Españ a»,. 
una nueva modalidad teatral de recita-
les escenificados con una sucesión , de 
cuadros andaluces que dan ocasión-
para que tanto, cantadores como bai-
ladores puedan lucir sus facultad es . 
Forman parte de tan notable Gom-
pañía los cblosos del cante flamenco, _ 
Angelillo y Pena (hijo), la notable' 
bailarina Lolita Gómez, la bellísima 
tiple cómica, Pilar Esparza, h~ciéndo­
se notar la primera actriz María T ere-
sa Klein, Hilario Flores, primer actor 
y directo r; los caricatos cómicos, Re-
voltoso y Topete. 
La partitura, que es \. un primor de 
a rmo nía, estará dirig ida por su autor 
Jo'sé María Palomo, en la que toma-
rán parte 15 profesores de orquesta. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
. Casa Santamaría 
!,;. , 
-... 




COSAS DE CINE 
Npis cuentan que ... 
, 
.•. Oarl Laeu1mle, e presidente 
de la:Universal, se 'está interesando. 
lIaoe ya tiempo en un proyecto de 
instalar la televisión a domicilio en 
Narteaméric.a. Proximamenhe hará 
un ,rjaje a Europa para estudiar 
la patente de un -ingeniero alemán. 
oO .,Charlie Cliaplín ha declarado 
( 
' que basará su próxima película 
en la crisis mundial. 
Charlie ai'íade que su film, ex-
cepto algunos efectos sonoros será 
mudo. Y que tiene la intención 
de 'que pueda llegar a todos ios 
pllebl<?-s y constituya para ellos 
U:naprofuuda ensei'íal1za, ~ 
oO . Samuel Goldwyn nos quiere 
dar fIna sorpresa' al r ofrecernos su 
uuev'a película de un asunto. his-
pano, y nada menús que de Ma-
drid tiene una corrida qe toros. 
Unos 10rÜis «auténticos ». Paraes-
to se trajo. de Méjico medi,a doce-
na de túros, qUJe han de actu:ar 
ante la cámara cinematográfica 'en 
pleno corazón de Hollyw()()d. Ya 
se ha construído. una plaza, en la 
'que se simularán todas las suer-
tes de la lidia. 
Los improvisados 'lOl'Cros SOn Ed-
die Canlor a la cabeza, ganarán 
mayo.r sueldo. del acostumbrado.. Y . 
si a~uno. resulta herido se le pa-
garán los gastos del hospi tal y has-
ta el entierro.. 
Todo. está previsto. menos el que 
resulte una película de ambiente 
verdaderamente espai'ío.l. 
, '" la ciudad del mundo. que re-
ci'be más cartas po.r hábitantes es 
Ho.llywood. Véanse uno.s datos, r:e-
ferentes a la guerra que dan los ' ! 
I EL PUEBLO 
que piden retratos a sus artistas 
predilectos. 
oO. Paramount recibe un prome-
dio de 250.000 cartas . cada mes, 
la mayor parte dirigidas a los ar-
tistas. Los otros . estudios reciben 
el mismo to.tal de cartas, más o. 
menos según po.pularidad de los 
artistas. Se ha cómprobado que 
le cuesta , a la industria la suma 
de ,500.000 dólares ~l aiio m'andár 
retratos , de artistas a todos los que 
lo solicitan. 
oO . de to.das las ' estrenas, Clara 
Bow so.stiJene el remra de reoep-
ciÓll de carlas con un tolal de 
36.000' diarias ; Billie Dove, la si-
gue con 32.000 al día, cuando su 
belleza l"einaba · suprema en los 
días de la pantalla si,len\ios . 
. ... y aunque parezcaextl-aIlo a 
1 
los admiradores del 'malogrado Va-
lentino, éste nunca lle",O'Ó a igualar 
el record de estas artistas nom-
bradas. Su máxima reoepción dia-
ria nunca sobt:epasó de 13.000 car-
tas. ¡Ay! PO! lo 'Visto entre los 
que ,escriben oon m:ás los tontos 
que las tontas. 
ODEON 
El martes, 9. Debut de 
CLAVELES DE ESPAÑA 
Nueva modalidad teatral; el espec-
táculo más grande del año, 
Espléndida pre·sentación. · 
Tomarán parte quince profesores-de 
orquesta. ' 
Se despachan , localidades para . el, 
debut, sin aumento de precio. 
Bazar Lasaosa . . 
IDormitorios,¡,Comeqores y m'ue,bles ec:mómicos , 
Gran surtido en camas doradas y mqueladas 
, . 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a pre~ios 
. de fábrica, y gran surtido en artículos de cliza 
Planchas, [lomillos y materíal éléctrico . 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso 6. Hernández, 9:~y ; 11 leléfono 188 H U E S e/A 
-=-
Restaurant ~,8ar Flor - Bar Os'cense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN-PRO LORENZ 
' TELEF.ONO 86 
PORCl-IES VEGA ARMJjO HUESCA 
FUTBOL 
Esta tarde, Huesca,J: Obrera 
Es[ a larde, \ ,en el terreno de Vi-
lla Isabel, jugar.án en encuentro 
amistoso los primeros equipos del 
C. Do' Huesca y del J. 'Obrera, 
conjunto. medio. no.vato. pero. po-
Lentísimo, como así lo acreditan 
sus victorias obtenidas so.bre cua-
dros como. el del Arcnas y Esco-
riaza. El Obrera, que n.unca ha 
actuado. en H uesca, tiene- como. lo-
dos los que po.r vez primera ac-
tÚrul aquí de amateurs- muchísi-
mo. inle rés en debutar con un re-
sultado espléndido., pues el co.n-
,seguirlo ],e supondría ganar mucho. 
terreno 'en el campo 'ámateur za-
ragozano, donde el Om:era está ya 
muy hien conceptuado. Si los de 
Zaragoza venciera'n ho.y, es fácil 
: que tuvieran po.r allá muy en 
cuenla ese triunfo y los del Ju-
ventud ascendieran «o[icialmenl'e». 
Po.r eso, el Amistad, para «pro.bar-
se", vino también a Villa Isabel, 
,para 'que el Huesca le «dijera» ... 
«vales » o «no vales». 
Elencuelllro de esta larde, que 
dará comienw no a- las cinco sino 
a 1 as cuatro. y media, sCl'á intere-
sante, y el Hue.sca- olvidado. del 
fú lbol- es fáci lqhe diga- po.r fuer-
za- al O'brera ... «vaks» .. 
jAtención! 
Carnero . . . . . . 
Cordero . . . 
3'40 ptas . 
3'40 » 
Todos los días se vende ternasco de 
leche. 
También se vende queso Roncal, 
a 6'50 kilo. 
RAMIRO EL 'MONJE, NÚMERO 12 
José Lacruz 
------ -===::===============:==================== ----- --._---- _ .. _----- -_ ... ~--' .. --- --------
ORANDES ALMACENES 
, . 
DE ' MUEBLES , 
, l 
Puede usted comprar ~~:i~;:~;,~~:~~!~ 
nos y pilares dorados 
75 ' PESET~S 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de Haya 
92 PESETAS 
4 • v.rr 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de Haya 
te interesa a usted saber 100 PESETAS I 
1 ~:~:~ ~:f::~~~a,:~:~~ ~9 pe~etas'- ~~I~~I:;acfa~:e:~~~: 4'50 pesetas 
Que diariamente, y "a 'las 'cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más moderno que exis e. Pruebe el café tostado por ~ste modernísimo sistema 
y será cliente asiduo . 
Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 Huesca 
i A estos precios ' sólo comprará usted en esta C fiSt '¡ 
'" 
¡ COSO de Galán, 35 (fren~ee ~s::~~) HDEseA 
CASA EN JACA: MAYORp 1} 
EL; PUEBLO 
"1 .~ 1 
, ' 
Bebed' A.NIS -DE LA ASTU~IAN 
ES EL MEJOR 
~ _ .. _ ~~" •• J ______ ~IM._M"M.Nmm~ •• ~~· _~~~ .. ~u..w~~~-r~ 
t~ .. WHt~I ~j.~"t~I~1IeI W_A ....... ~~....-.:. ,."..." ~ :. ~ ,"'" 
¡Noviosl , . ¡Novias! 
ATENCION, 
Llegó e l día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existEncia de muebles construídos y 'para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo o este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más baj o 'que el de coste 
I 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 
CON A RMARIO D6 175 pesetas 
LUNA., DESDE 
Fidel Vallés Barrio Nuevo 
~ LA ANÓNIMA DE Tomás e a s ti 11 ó no 
ACCIDENTES Casa -P A CQ· 
¡B ARCELONA 
I 
Compañía de seguros de Acd.' 
dentes del Trabajo. Accidentes I 
individual y Responsabilidad ci-
vil. :-: Compañía de toda serie-
dad, en la actualidad \leva tra-
bajando en Huesca y la provin-
. cia VEINTE años. 
;f¡~~fJ~'I : . J. SAN A6USTIN \ ' 
! 










Cafés y licores\ jAteo ci ó 01 ·MAQUINARIA AORIGOLA I': '::';\ E · INDUSTRIAL···· 
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Berenguer, 2 i 
La mejor bebida para el 
verano es la tan re r1 ombra-
~ijo , ~e lOreRlO toll 
Espe e lalidad 




ñ'ijtRU 1, Calle de Zaragoza, 1'3 . o HUESCA ;':. 
=====================================1 j 
Almacén de Maderasl 
Agustín Delplán 
~e sirve en botellines ·ind i-
viduales en los principa les 
BARES; CAFES y . CA-
SAS DE COMIDAS 
p : 
iCasa SantamarÍa '. 
Depósito: CASA CABRERO · -
M ueS C A 
Coso G. He rnández , 103 I 
Teléfono 91 : 
l · 
I 
. SALCHICHERIA,. PESCADOS 
FRESCOS ) 
FABRICA DE HIELO 
-,t 
·w • ¡ -' Alerre (Huesca) ~ .. _ i~~~::o~~ánF20 Huesca,: 
.. - --
Sólo con el arado 
de ve·rtedera VONAMI 
peten tado por Luis T cmás Ri'{erola, de Binéfar, se consig-ue la máxima pe ~fe cción con el nl í-
nimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación1 Insignifica:1te. 
2.SU manejo? Senci il ísimo. 
¡,Quién lo usa.? TO(10 aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. o 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 





Si usted precisa u~ traje, no deje de visitar la sastrería f, "1 
LEO POLDO SANCHEZ 
"\ .. que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condicion~s de su cortador, a la refinada clase de los . ¡ '~':i: 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEO'IAS Ríase de los anuncios poro- 5 pesetas posos. De seda natural, a C,.-., O N T R A T l· S T A S Adquiriendo los postes indicadores para . carreteras que construye la Casa de 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
:I-:'N' 
LUIS T. RIVEROLA" de Binéf8F ¡ iSedas? Usted se hará el precio en mi casa . ¿Otro~ géne" 
cumpliréis con las e,xigencias de la. contra l8' y de la. economía . 'Pruébelo y será su cliente. I ros? Tirados. Vis iten mi casa, y ahorrarán. 
i. __________ ' __ ................ ______ ~--~--------........ ------..... ~ ¡~ .. __ .................. ~' .. MWwQN~ ........ ~~~~;~:~  , 
LA R P I M A ::::~:~::TI:!:N::: 
DAD en CAMISAS y CO RBA-
TAS , con modelos exclus rv·os par~ esta Casa . - Ropa interior para señ ora y ves-
tidos pa,a niños . . -- BOLSOS.Y CARTERAS PARA SENORA, i 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapo lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 




Tubería URALITA para conduc 
ciones a presió" 
Tubería sanitarja DRENA 
Tubería ligera para ' 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
I URA LITA, s. A . Sucursal en la provincia HUESCA, C so de F ermín Galán, 3& 
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Reportajes (tel momento Madrid día por día 
Un extr'anjero 
nión sobre el 
nOs da su opi~ 
Estatuto catalán 
DRAM1ATUROIA 
MI AMIOOY YO 
N UE'stra aliada la casualidad, de 
.' .... 
nado en ningún país del m~ndo por 
rtin gún régimen socialista . 
-, y el problema catalán? 
tlcuerdo con la circunstancia nos si- , <-
-No nos lo explicamos. Si Catalu-
túa frente a un caballero inglés que 
re¿orre Es - ,. d t' ña no se recata de pregonar que es la pan3 en Viaje e Uflsmo. 
más adelantada de las regiones de 
Está maravillado de la legendaria To-
Jedo. De la sultana Córdoba. De la España, no puede en buena lid ha-
maravI'llosa Se '11 De 1 l' . S cerse pasar por una ví"tima .d,el poder , VI a, a Impla an 
S ebftstián. Nos elogi!'! la alegríama- sentral. Nos explic~mos perfectamen-
" te. 'qu~ Soria, Ciudad Re,al y CUenc a 
hiteflse , El museo del Prado. San -
Francisco. el Grande . , pretendiesen un E statuto apoyándose 
l
en la razón d~ su inexistencia. Pero 
Y, e n f1 n, todas nuestras mara-
, que lo pretenda Cat ~l t,r ña después de 
vil la s artís ticas y é:jrquitectóni ca s~ El . 
caballero inglés, nos hace servir un I habru explotado la poteri~j alidad eco-
b ok de cerveZa'. ~s la hora dorada de I nómi c¡: a de la Nación y de ,haDer con-
trib\lído a la -inesistencis, de esta Cill-
la cerveza y del crepúsculo. Su entu-
. l' . -dadReal,dees_ ta.:B ., l ~. f\C~ y de esta SIasmo f:.'spaño ¡sta nos atrae y nos ' 
So ria pretenda " l,a é ma'néip' aciór. de 
sugestiona ,hacia una amistad fran ca. ' 
Después del bok podemos decir y de- hecho aunque no ¡de de'r,e2ho ¡:>ür un 
slstem!¡l co ntniactuál, si c'onsideramos 
c imos. que terlemos un ami go inglés. 
Pero este ingl és , no nos pid e dinero. que los mQmentos presentes tienden 
Bs un inglés auténtico, Ique fuma un a la universa lidad 'del munclc y a la 
fi 
desaoaric,ión' de las ffb ritet as ' 
m agní ICO tabaco rubio y que para que ' , ' , . 
no le falte nada usa monocle, El ere- No podemos - comp:~rar el caso de 
púsculo es un aliado de la confiden- Catalllña con el caso ~,é Idanda entre 
otras razones -p'orque ', A" Catalufia le 
cia . Estamos pues en la hora confi- -. 
d . I N falta ~n 'De Varela , si n'os asombra enCII} . uestro amigo se coge a 
nuestro brazo y nos inicia el). un ama- un poco las cO,nstl\J;úes . d ecclaraciones 
ble paseo propic i0 a la interviú... del señor Maciá, no ya. en la. Prer.sa 
, ' , 
Hoy comienza su actua~i,ón oficíal, 
la Sociedad General de Autores de 
España, nacida 'de lés cenizas de la 
vieja Sociedad de Autores Español ~s 
fundada por Sinesio Delgado y Ruper-
, to Chapí.' En esta Sociedad como en 
la antigua se necesitan haber cobrado 
cierta cifra en conceptos de derechos 
de autor para tener el predominio de 
la voz y 'del voto. Es decir, un autor 
novel cualqllier~ puede ten er las me-
jores ideas para el engrandecimiento, 
de la Socied 3d sin la facultad de P9-
derlas expresar. Es doloro<;o el des-
dén que merecen los nuevos a los 
viejos autores consagrados, más do-
loroso aún sí ten em::>s en cuenta la 
t onvenienéia de rebozarlo todo y de 
rejuvenecer los procedimientos y las 
ideas . Nadie CO)1 más , facultad que la 
Sociedad General de Ali t0res para in· 
tervenir y poner remedio a la( actual 
crisis teatral que nos absorbe y no's 
estanca, pero por lo visto los dirigen-
tes de antes no se resigr:\an a dejar de 
seiJo ahora !'\i co nCeden la menor be-
ligera ncia a nada ni a nadie que nQ 
s i,g~ifique tradición o vieja raigambre 
en la burocracia colectiva . 
ESPAÑA PAIS DE 
LIBERTADES 
Le interroga -nos sobre su impresión 
óe nuestra República jovencísima . Y 
él nos dice ;, -1>, , 
-La !nstauració'1 del régiIllen' r~ 
publicano en Esp aña, , fué para el 
mundo una nota de cívica elegancia 
cultural. E.I pueblo, por s u voluntad 
s6nerana trª.io de~de las urnas la im~ 
olantación de un régimen democráti-
CO, sin derramar sangre. Lo ext raordi-
na rio de este fenóme no, fué a nuestro 
uie L:> la qu ema de conveó tos. Nc 110S 
eXj) licamos que después de un gesto 
d e cívica elegancia cultUral las mu-
chedumbres se ofu~easen ' hasta el ' 
punto de hacer víctima de sus furores 
a las imágenes de MÓl)ta"ñés y de 
Mena. Es in explicable esta nota de 
aire primi ti vo , después de una revolu-
ción sin revolución. 
I de España; sino en la , P.;ans ~ 'extran~ 
jera en las que de modo 't'án despecü~ 
vq .trata a Castilla y al Gobierno Ce5\.-
tral, pues si ' bien no. 'hayófensa dire't -
ta al Gobierno, "yo ,c reo que al a gra-
viar a o~ra re g'i~n cua'jq.l1,íert}. d~ Espá-:., 
ña, el Gbbiernb debiera senfÍl;se agra-' 
viajo . Su ,pasi"Bidad, y la pasividad 
de las Cortes ante' un -di sc lArso de un 
representante ' de la Generalidad a los 
estudiantes fnl nces'es, nos resulta in-
explicable, pues parece - que las Cor-
tes y. el Gobierno se constituyeron 
para servir no : ya a Cataluña sino al 
fuero del señor Maciá. Esto a nuestro 
juicio no representa de mocracia ni li-
bertad, ya' que la Úbertad debe ejerci-
tarse sin perjuido ni menoscabo de 
un tercero y e l' .te rcero en este caso 
concreto es 9spaña. Es una lástima 
que este admirable país se desgaje 
ahora en que con rPás fuerza que nun- , 
ca debiera unirse para marcar rutas 
, Asisti~án a la inauguración oficial, 
algunos miembros del Gobierno . No 
'en b f! lde nuestro Fresidente del Con-
s ejo de ministr'os es un dramaturgo. 
Ur; dramaturgo que empieza a gober-
narnos en literatura, ~sde~ir, desde \ 
la tribuna de la «Hoja Oficial del Lu-
nes» desde la cual l1<?s regala sus 
declaraciones políticas ' en un tono Ji -
teratizante e intelectue!. 
Nos recuerda este proded imiento a 
otros viejos procedimientos que creí-
mos que CJl efÍan en el desuso al empeM 
zar su funóón las contumaces Cortes 
Constituyentes. Naturalmente, que en 
esta f\lnción parltlmentaria, los padres 
de la patria no cobran derechos ' de 
autor, si s e llama no cqbral' derechos 
a las cuatrocientas setenta mil pese-
tas que cuestan mensualn,ente al paJs 
CORRELIGIONARIO: , 
Recuerda la extraordinaria impor M 
tancia que tiene para tí la confronta-
ción de las listas electorales expues-
tas en el .l\yuntamiento. - i.Y nu estro Gobierno? i.Y nuestras 
Corres? 
-Esto ya es otr¿l cosa. Mi impre-
sión, no es otra sino que las funcio-
'nes gubernamentales están detenta-
,das por las organizaciones socialistas. 
y el socia lismo, nosotros los ingleses 
_ lo sabemos por experiencia, constitu-
ye una idea política de admirables 
principios fracl:Ísados prácÚcamente 
en todo el Universo. Yo considero, 
que ~spaña no cuenta con un Mac 
Donald y si Inglaterra contal\docon él 
no pudo realizar el sociali~mo sin 
menoscabo de su política económica 
y de sus perturbaciones sociales, es 
de suponer que Espai'i fracase antes 
que fracasamos nosotros. No tiene us-
ted má .; que ver sino que el problema 
de los sin trabajo no ha sido so lucio-
1 
políticas al mundo. La internacionali-
dad, está fija en ustedes, es lástima 
 _que ustedes se o lviden de internacio-
nalizar un tanto el fuero, un tanto pro-
vocador de este señor Maciá que no 
puede ofrecer al '!\undo ninguna ga-
rantía inteligente. ,España país de li-
bertades nos parece muy bien, pero 
una España sin principio ;>repotente 
del fuero del Estado, no la pod,emos 
considerar de:;de nuestro punto de 
vista inglés, como una España libre 
sino simplekente , como una España 
de libertinaje. 
EPILOGO 
Muchas más cosas nos dijo nuestro 
amigo el ingJés; tan sustanciosas, tan 
razonables y de un.a \ altura interna-
cional tan acusad'a que hubimos de 
callarnos a su razonamiento aun a 
No olvides que si en ellas no estás 
incluído, debes reclamar inmediata-
mente para tener derecho a emitir tu 
sufragio en las elecciones venideras. 
. Un ~oto, ert más de una ocasión, 
decide el acta de un concejal o de 4n 
diputado. Si eres buen Npublicano, 
no debes desoír esta advertetcia. 
- . , ' 
trueque de 'selüirnos empequeñecido's 
frente 'a este hombre de la raza sajo-
na.~ Pedimos ~ más ' cerveza. Bebimos 
más cerveza. 
y no disclxtimos entonces ni ahora 
hacemos comentario . Nuest~o amigo 
el inglés a través de su ch arla , nos 
ha repetido muchas veces, que el 
tiempo es oro ... 
Alejandro Crespo. 
est as Cortes, co¡no si en realidad se-
tratase de un gran éxito. 
NoS-otros, una vez forjada la Cons-
titución, no creímos ni creemos en 
el éxito parlamentario, ya qu e po'r su 
procedimiento de jaba líes, de teno-
res' y de payasos, se nos antojan una 
especie de tozudos de la hilaridRd,en 
cuyos diálogos no pued e faltar y raro 
es el día que falta, la sonoridad con--
tund e nte de unas bofet~dás. 
Los payasos, les j dba-líes , los teno-
res y los tozudos, al igual que en el. 
c irco los auténticos, ilustran su ' a ~ec- · 
do ta rio con ias afamadas y 'nunca bien 
ponderadas chuletas de cuello vuelto. 
Con todos esto" antecedentes. no 
podía faltar en la i~auguración oficial 
de la Sociedad de Autores una repre-
sentación guberna'mental, hasta aho-
ra, nuestros queri'dos compañeros en 
la dramaturgia. no podían aspi rar a la 
presidencia del Consejo de m inistros, 
de ahora en adelante la aspiración se 
nos antoja bien legítima, ya que si de 
calidades se tratase, de «La Corona» 
a «En Flandes se ha puesto el Sol», 
existe una distancia, mucha más dis-
tancia que pueda existir desde la ca-
lle de Padilla en que habita el glotio-
so don Eduardo Marquina, a l ministe-
rio de fa Guerra, feudo de don Ma-
nuel Azaña.,. 
Nosotros señala~os la coiI\tidencia 
y cerramos nuestro' ·comentariu., . 
J08'qum' Romero-Mar(flent. 
(Proh ib ida la reprqducción). 
• 
El lunes, en el OIimpia 
'La audición que "Radio-Ara-· 
gón" dedicará a Huesca 
A las diez y media de, la noche-:le 
mañana, lunes . en el teatro Olimpia, 
tendrá lugar la anunciada audición 
que Radio-Aragón dedica excl,?siva-· 
mente 'a Huesca con motivo de las 
próximas fiestas de San Lorenzo. 
El programa de estos actos, es el 
siguieF&e: -
1.° Discursos por las autoridades. 
2 ° NOCTURNO, Chopín; piano, 
señorita Pilarín Ena. 
Reves de Printemps, vals, Strauss; 
señorita Josefine Roger. 
Adelaide, Beethowen; señorita Au-
r"Ora Riazuelo. 
I 
Piano, señorita Maria Pére:t. 
3.° Concierto por el Orfeón de 
Huesca y orquesta. 
4.° Jotas, por Camila Gracia y 
Gregoria Ciprés, acompañadas por su 
prafesor señor Sera!. 
La brevedad y la concisión debe 
ser, norma de nuestros ct>laborado-
res. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
